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Latar Belakang: Penyebab preeklampsia sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Di Kabupaten
Pati Jawa Tengah kasus preeklampsia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan.
Tujuan: Menganalisis faktor (genetik, status reproduksi, status kesehatan, status gizi, Konsumsi
garam, sosial ekonomi, dan banyaknya kunjungan antenatal) kejadian preeklampsia pada ibu hamil
di seluruh wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.
Metode:Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitikobservasional dengan desain studi
case control. Sampel penelitian ini adalah 52 kasus ibu hamil yang menderita preeklampsia dan 52
kontrol ibu hamil yang tidak terdeteksi menderita preeklampsia yang diambil di seluruh wilayah
Kabupaten Patipada bulan Oktober – Desember2013. Sampel diambil dari data sekunder yang
terdapat pada PWS KIA di seluruh puskesmas wilayah Kabupaten Pati.
Hasil: Berdasarkan analisis OR terdapat empat faktor yang merupakan faktor risiko terjadinya
preeklampsia yaitu umur <20 tahun atau >35 tahun (p=0,027; OR=2,751; 95% CI= 1,103 – 6,859)
memiliki riwayat hipertensi (p¬=0,026; OR= 5,233; 95% CI= 1,072 – 25,543) IMT >22,9 (p=0,003;
OR=3,364, 95% CI= 1,490 – 7,591) dan konsumsi garam >5 gram per hari (p=0,000; OR=5,502; 95%
CI= 2,315 – 13,079). Faktor yang bukan merupakan faktor risiko preeklampsia antara lain pendidikan
rendah, wanita yang bekerja, pendapatan rendah, ibu hamil yang memiliki keluarga beriwayat
preeklampsia, primigravida atau gravida ≥5 kali, belum pernah melahirkan atau paritas ≥5 kali, ibu
hamil yang memiliki riwayat preeklampsia, banyaknya kunjungan antenatal.
Kesimpulan: Faktor risiko preeklampsia antara lain konsumsi garam>5 gram/hari (OR 5,502),
memiliki riwayat hipertensi (OR 5,233), IMT >22,9(OR 3,364) dan umur <20 tahun atau >35 tahun
(OR 2,751).
Saran: Menjaga pola makan dan kesehatan kehamilan dengan selalu memeriksakan kehamilannya ke
tempat pelayanan kesehatan terdekat
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